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Автоматизация работы отдела обеспечения деятельности диссертационных 
советов производится путём 
рамках системы мониторинга подразделений университета. 
оптимизацию работу службы обеспечения деятельности диссертационных советов 
университета и автоматизацию формирования отчё
Компетенция системы охватывает весь процесс подготовки и защиты 
кандидатской или докторской диссертационной работы.
информация о составе диссертационных советов;





Страницы системы состоят из таблиц с информацией, функциональных кнопок и 
панели меню, с помощью которого осуществляется п
Модальные окна появляются поверх текущей страницы.
Программное обеспечение системы разработано на языке программирования 
PHP c использованием СУБД MySQL, веб
языка разметки HTML. 
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 ОТДЕЛА ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
АЦИОННЫХ СОВЕТОВ
Борисова Е. А., Еленев Д. В. 
имени академика 
создания автоматизированного рабочего места 
Разработка 
тных данных. 
 В базе 
 людях и работах, готовящихся к 
; наличии публикаций и назначении опп
 протоколов заседаний; организациях. На рис. 1 приведена 
 
Рис. 1. Диаграмма компонентов 
ереход между страницами (рис.
 












Секция 8. Суперкомпьютинг, информационные технологии и геоинформатика 
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Рис. 2. Интерфейс 
 
 
 
 
  
